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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО




Мне доставляет огромную радость сердечно приветствовать 
организаторов и участников Международной студенческой на-
учной конференции на тему «Молодежь и современный взгляд 
на события Второй мировой войны».
Считаю избранную тему конференции более чем удачной. 
И вот почему. Вторая мировая война — одно из крупнейших 
событий ХХ века. Составной частью Второй мировой войны 
была Великая Отечественная война 1941–1945 гг., историче-
скую память о которой призвано унаследовать именно молодое 
поколение граждан России и других стран Содружества Неза-
висимых Государств. В условиях, когда некоторые западные 
и прозападные круги пытаются переиначить и фальсифици-
ровать историю войны, наша императивная обязанность — за-
щитить правду о ней путем опубликования и распростране-
ния проверенных исторических фактов и свидетельств. Данная 
конференция проводится в русле решения этой большой зада-
чи, и это мероприятие еще раз подчеркнет важность изучения 
истории войны, обращения к ее урокам и опыту в современных 
условиях. Ее объективное изучение важно также для противо-
стояния попыткам исказить факты, связанные с подлинными 
виновниками развязывания кровавой мировой бойни, и прини-
зить роль народов республик бывшего Советского Союза в по-
беде над фашистской Германией, ее союзниками и сателлитами.
В последние годы наблюдаются многочисленные недобросо-
вестные попытки переписать историю Второй мировой войны 
с тем, чтобы скрыть либо умалить всемирно-историческое значе-
ние победы в ней Вооруженных сил Советского Союза, в том чис-
ле в деле освобождения порабощенных народов Европы и Азии 
от ига гитлеровского фашизма и японского милитаризма.
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Существенный вклад народов и армий стран антигитлеров-
ской коалиции, включая США, Великобританию, Францию, 
Китай, не подлежит никакому сомнению. Однако решающая 
роль в разгроме основных военных сил «фашисткой оси» при-
надлежала Советскому Союзу, против которого гитлеровская 
Германия и ее союзники выставили в 15–20 раз больше сухо-
путных войск, чем на других фронтах, где они воевали против 
США и Великобритании. Основную тяжесть войны на своих 
плечах продолжал нести СССР и после открытия антигитле-
ровского второго фронта в Западной Европе, то есть после на-
чала операции англо-американских экспедиционных сил под 
названием «Оверлорд» в Северной Франции.
До начала Великой Отечественной войны Советского Со-
юза 1941–1945 гг. ни одно европейское государство не сумело 
достойно противостоять германскому вермахту. Исключением 
в данном случае не являются даже вооруженные силы Франции 
и Великобритании.
На советско-германском фронте же была выведена из строя 
основная часть живой силы и военной техники фашисткой 
Германии, в том числе до 75 процентов от общей численности 
уничтоженных танков, штурмовых орудий и авиации, а также 
10 миллионов (из 13 миллионов 600 тысяч) убитых, раненых 
и пленных гитлеровских военнослужащих. Более того, расшире-
ние антигитлеровского Сопротивления в Европе стало возмож-
ным благодаря активной советской поддержке патриотических 
сил стран этого региона, оказавшихся под игом гитлеровцев.
Таким образом, в ходе Второй мировой войны Советский 
Союз применил свою политическую и военную мощь и обрел 
положение ведущей мировой державы.
Уверен, что среди участников Конференции у меня немало 
твердых единомышленников.
Желаю Конференции успешной и результативной работы, 
а ее организаторам и участникам доброго здоровья, счастья, 
благополучия и удачи.
